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T r ä c h t i g k e i t s d i a g n o s e bei Zootieren mittels Ö s t r o g e n b e s t i m m u n g im K o t (Pregnancy 
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K o t p r o b e n v o n w e i b l i c h e n T ie ren ( F l u ß p f e r d , Mhor rgaze l l e , Nubischer S t e i n b o c k , 
P rzewalsk ip fe rd , R o t b ü f f e l , Y a k ) w u r d e n v o m Boden gesammelt u n d be i - 2 0 ° C bis 
zur Ana lyse a u f b e w a h r t . 0,5 g K o t w u r d e m i t 1,5 m l 1 Μ Kal i lauge u n d 0,5 m l eines 
Gemisches aus C h l o r o f o r m + n -Hexan (60 + 40) versetzt u n d 3 0 M i n u t e n g e s c h ü t t e l t . 
0,5 m l der Kalilauge-Phase w u r d e n m i t 0,05 m l 9 0 % E s s i g s ä u r e a n g e s ä u e r t ( p H 4—5) 
u n d m i t 5 m l eines Gemisches aus Pet ro le ther + D i e t h y l e t h e r ( 9 + 1 ) e x t r a h i e r t . Nach 
dem E i n d a m p f e n der organischen Phase w u r d e der E x t r a k t i m Puffer g e l ö s t u n d der 
ö s t r o g e n g e h a l t m i t t e l s Rad io immunoassay b z w . E n z y m i m m u n o a s s a y u n t e r s u c h t . I n 
den K o t p r o b e n des t r ä c h t i g e n F l u ß p f e r d e s war die Ö s t r o g e n k o n z e n t r a t i o n w ä h r e n d 
der T r ä c h t i g k e i t g le ich n i ed r ig wie nach der G e b u r t . Bei a l len ü b r i g e n un t e r such t en 
T i e r e n k o n n t e n ab Beginn des z w e i t e n T r ä c h t i g k e i t s d r i t t e l s bis zu l O f a c h h ö h e r e 
Ö s t r o g e n k o n z e n t r a t i o n e n i m K o t nachgewiesen werden als bei n i c h t t r ä c h t i g e n T i e r en . 
Bei Mhor rgaze l l en , Nub i schen S t e i n b ö c k e n , P rzewalsk ip fe rden , R o t b ü f f e l n u n d Yaks 
war s o m i t eine T r ä c h t i g k e i t s d i a g n o s e d u r c h Ö s t r o g e n b e s t i m m u n g i m K o t m ö g l i c h . 
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